
































































職種 1957 1970 1980 1990 2000 2005
専門職・技術職 3.8 7.8 8.9 12.5 13.3 35.4
行政職・管理職 1.6 1.1 3.7 5.8 12.5 11.4
事務職 13.2 13.3 13.9 11.7 15.4 14.0
営業職・サービス業 35.4 41.5 28.6 14.8 13.7 14.7
農業労働者・漁民 2.9 2.2 1.4
生産労働者 41.7 31.6 36.0 50.4 40.8 20.5
その他 1.4 2.5 7.5 4.8 4.3 4.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0













上級公務員・経営者 6.6 5.4 0.73 7.1 6.3 0.77 
専門職 7.9 5.3 0.87 8.2 5.2 0.88 
　うち大学講師・中学教員・作家・芸術家 5.8 1.6 0.64 6.2 1.6 0.67 
　小学校教員・看護婦 6.5 2.7 0.71 6.9 2.9 0.74 
技術職 9.5 13.3 1.04 10.0 14.9 1.07 
事務職 7.4 7.4 0.82 8.4 9.6 0.91 
サービス労働者・店員 7.3 7.3 0.80 8.0 13.3 0.86 
熟練農業労働者・漁民 5.5 5.5 0.60 4.3 4.9 0.46 
職人 6.9 6.9 0.76 8.2 9.4 0.88 
プラント・機械操作・組み立て労働力 12.5 20.8 1.38 12.9 20.1 1.39 
単純労働者 17.0 19.8 1.87 14.7 16.3 1.58 
合計 9.1 100.0 1.00 9.3 100.0 1.00 




































本報告書では､ インド人ディアスポラを「非居住インド人（NRIs： Non 





PIOs NRIs 国家なし 合計
1 ミャンマー 2,500,000 2,000 400,000 2,902,000
2 アメリカ合衆国 1,678,765
3 マレーシア 1,600,000 15,000 50,000 1,665,000
4 サウジアラビア 1,500,000 1,500,000
5 英国 1,200,000
6 南アフリカ 1,000,000
7 UAE 50,000 900,000 950,000
8 カナダ 700,000 150,000 1,000 851,000
9 モーリシャス 704,640 11,116 715,756
10 トリニダード・トバゴ 500,000 600 500,600

















政府は2004年５月に「非居住インド人担当省（Ministry of Non-Resident 
Indians’ Affairs）」を新設した。同省は，同年９月に「海外インド人担当省





役買っている。またインド政府とインド工業連盟（CII： Confederation of 
Indian Industry）との共同で「海外インド人投資促進センター（OIFC： 

















Organisation of People of Indian Origin）」や1992年にシリコンヴァレーの












総人口 NRIs PIOs 国家なし 合計 人口比(%)
ブルネイ 331,000 7,000 500 100 7,600 2.3
カンボジア 11,340,000 150 150 0 300 negligible
インドネシア 200,000,000 500 50,000 0 50,500 negligible
ラオス 5,100,000 107 18 n.a. 125 negligible
マレーシア 22,890,000 15,000 1,600,000 50,000 1,665,000 7.3 
ミャンマー 46,500,000 2,000 2,500,000 400,000 2,902,000 6.2
フィリピン 76,000,000 2,000 24,000 12,000 38,000 negligible
シンガポール 3,160,000 90,000 217,000 negligible 307,000 9.7 
タイ 62,000,000 15,000 70,000 0 85,000 0.1 
ヴェトナム 78,000,000 320 0 10 330 negligible














＝マニ編『東南アジアにおけるインド人コミュニティー』（Sandhu and Mani 
eds. 1993, 2nd reprint 2008）とケサヴァパニー＝マニ＝ラマサミー編『台
頭するインドと東アジアにおけるインド人コミュニティー』（Kesavapany, 

















































































ては，インド＝タイ商工会議所（India-Thai Chamber of Commerce）が代
表的な組織である。この組織の公式の設立は1944年で当時の名称はインド
貿易協会（Indian Society of Trade）であった。1968年にタイ政府の議会法
によってタイで貿易活動に従事する外国人による協会の法人化を取り締ま
る規則が制定され，これに伴って名称変更が行われ，1969年１月にインド
商工会議所（Indian Chamber of Trade）」として公式に登録された。その後
タイにおけるインド人のビジネス利益を一層進めるために，1974年に現在
の名称であるインド＝タイ商工会議所へとさらに名称が変更された（India-



















Maharashtra Mandal Bangkok 1989 バンコクに在住するマハラシュトラ州出身インド人の集ま
り。100家族がメンバー。
Mamdhari Sangat of Thailand
Thai Kannada Balaga 2003 バンコクに在住するカルナタカ州出身インド人の集まり。
The World Punjabi Organization
(Thailand Chapter)
Mohona-A Bangla Association in Thailand 2004 タイに在住するベンガル愛好家の集まり。相互扶助と慈善事
業を促進し，タイ人とベンガル人との交流を深める。
Tamil Cultural Association of Thailand
Siam Sindhi Association 175
経済・貿易関連組織
The Indian Association in Bangkok 1928 1944年にindian Society of Trade へと名称変更。現在のIndia-
Thai Chmaber of Comerceの前身。
India-Thai Chamber of Commerce 1974 213 商工業に従事するインド人経営者の組織。1969年に India 
Chamber of Commerce として正式登録。
1974年に India-Thai Chmaber of Commerce へと名称変更。
Indian Diamond & Colorstone Club
IIT Alumni Associaton, Thailand 1988 バンコクに在住するインド工科大学院（IITs）卒業者の集ま
り。





Thai Bharat Cultural Lodge 1940 175 創設者は，Swami Satyananda Puri。ラビンドラナート・タゴ
ールの支援を受ける。インド・タイ両国の交流を目的とし，
両国の文化・言語・歴史の理解を深める。
Thailand Hindi Parishad ヒンディー文学およびヒンディー語関連テーマに関する組織。
India Studies Centre, Thammasat University 1993 "India Studies Journal"の発行。国際会議の開催。
Sanskrit Studies Centre, Silpakorn University 1997 サンスクリット語の教育。国際会議の開催，等。
Thai Indian Internal Security Council 2000 タイ人とインド人とのビジネス及び社会福祉の改善を目的と
する。
Indian Women's Club 文化・慈善事業。インド・ダンス教室。









Sri Mariamman Temple (Wat Kaek) 1840's バンコクに建設された最初のヒンドウー寺院。1915年にシュ
リー・マハ・ウマー・デヴィーが正式名称となる。
Thai Sikh Organization (Thailand)





Hindu Dharma Sabha (Vishnu Mandir) 1915 ウッタル・プラデーシ州出身のヒンドウー教徒中心の寺院。
Arya Samaj　Bangkok 1920 新ヒンドウー教徒の組織。1923年にインドのアーリア・サマ
ージの正式メンバーとなる。
Hindu Samaj 1924 447 パンジャーブ人ヒンドウー教徒によって設立された社会的・
宗教的活動を行う組織。











株式上場企業は，バンコク銀行（Bangkok Bank Public Co. Ltd.），フェニ
ックス・パルプ・アンド・ペーパー社（Phoenix Pulp & Paper Public Co. 
Ltd.），ローヤル・インダストリーズ（タイランド）社（Royal Industries 
（Thailand） Public CO. Ltd.），シャングリラ・ホテル（Shangri-La Hotel 
Public Co., Ltd.），そしてアディティヤ・ビルラ財閥系列の２社タイ・カー
ボンブラック社（Thai Carbon Black Public Co., Ltd.）とタイ・レーヨン社










Shree Swaminarayan Satsang Mandal





Namdari Sabha 544 シク教徒ナームダーリ派の組織・集会所。
The Tamil Muslim Association 1975 500 バンコク在住のタミル人ムスリム教徒の集まり。
出所：佐藤 1995; Mani 1993; Poolthupya 2008; Lochan 2006; Indians in Thailand (http://www.

































期 任期 会長名 所属企業
1 1944 1946 Badrudeen Kapasi
2 1946 1948 Ishar S. Narula
3 1948 1950 S. T. Mahtani
4 1950 1952 Balwant Singh Karla
5 1952 1954 S. T. Mahtani
6 1954 1955 Pratab S. Narula
7 1955 1957 Moolamal Sachdev
8 1957 1959 Balwant Singh Karla
9 1959 1961 Moolamal Sachdev
10 1961 1962 Suhel Singh
11 1962 1963 Deshraj Sachdev
12 1963 1964 Moolamal Sachdev
13 1964 1966 Labhamal Sachdev
14 1966 1967 Abbas D. Vasi
15 1967 1969 Ajit Singh Thakral
16 1969 1971 Nenu Hingorani
17 1971 1973 Shiv Nath Bajaj Diwanchand Co., Ltd.
18 1973 1975 Tarlok Singh Narang
19 1975 1977 Gurmokh Singh Sachidev G. H. International Co., Ltd./Thaiman Industries Co., Ltd./Thai 
National Trading L. P.
20 1977 1979 S. S. Mahansaria アディティヤ・ビルラ・グループ総支配人
21 1979 1981 Tarlok Singh Narang
22 1981 1983 Om P. Bajaj Prime Real Estate Co., ltd.
23 1983 1985 Gurmokh Singh Sachidev G. H. International Co., Ltd./Taiman Industries Co. Ltd./Thai 
National Trading L. P.
24 1985 1987 Rajkumar Sachdev
25 1987 1989 H. P. Kapasi 初代会頭バダルッディーン・カパーシの息子。
26 1989 1992 Hassa S. Tanwani
27 1992 1993 Navaraj Narula 宝石商
28 1993 1995 Sarabit Singh Sachdev 銃器商
29 1995 1998 Ashoke Thakur
30 1998 2000 O. M. Bajaj
31 2000 2003 Satish Sehgal Advertising & Media Consultants Co., Ltd.
32 2003 2005 Vinai Sachdev M. R. Amarnath
33 2005 2007 Deepak Mittal Indo-Thai Synthetics Co., Ltd.（ビルラ系企業）
34 2007 2009 Suphat Sivasriumphai
Diwanchand Co., Ltd./Thaiflament Textile Co., Ltd./Topaz 
Intertrade Corp. Ltd.
35 2009 2011 Suphat Sivasriumphai
Diwanchand Co., Ltd./Thaiflament Textile Co., Ltd./Topaz 
Intertrade Corp. Ltd.
役員 Deepak Mittal Thai Acryl Fibre Co., Ltd.（ビルラ系企業）
Lalit Kumar Sunflag (Thailand) Ltd.
S. S. Phool Chaz Insurance Brokers Ltd.
Direk Hora Hora-Pape Pack Industry Co.,Ltd.
D. K. Bakshi Indorama Chemicals (Thailnad) Ltd. 
D. Devadas Lucky Spinning Co., Ltd.
U. C. Gunecha Siam Indo Tools Ltd.
Davinder Singh Saluja Rama Enterprises Ltd., Part
Om Prakash Modi Thai Rayon Public Co., Ltd.（ビルラ系企業）
Ajit Mehta Bright Star Diamond Co., Ltd.
Pradeep Lodha Priyaank International Co., Ltd.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ッピング社（Precious Shipping Public Company Limited）はＧＰグループ
のフラッグシップ・カンパニーであるが，会員名簿にはルピン・ケミカル





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ート商会（M. R. Amarnath R. O. P. ）関連企業は，シン・チャロン・ブラ
ザース商会（Sin Charoen Brothers R. O. P. ），P. N. テープ・チャロン商
会（P. N. Thep Charoen R.O.P.），ピュア・ケム社（Pure Chem Co., Ltd.），

























































ーズ（Rembrandt Towers），シヴァ・ホールディングス社（Shiva Holdings 
Company Ltd.），トランス・グローバル・ホールディングス社（Trans Global 



























































ズ銀行（United Overseas Bank）に売却された（Darana Chudasri, A cosy 











う有名なA. T. M. デパートは2004年に火事で焼失した。遠藤元の研究が明
らかにしたように（遠藤 2010），タイの流通業（近代小売業）は1980年代





大きな変化の時を迎えている（Masala, February 2010, pp. 47-52）。
⑤GPグループ
在タイのインド人経営者の中で現在最も輝いているのは，キリット・シ













































4） 前述したように，Ａ. Ｔ. Ｅ. マスカティーはアーメダバードからバンコクに移り住んだボホ





































ランド社（Precious Shipping （PSL） of Thailand）をインドに設立した。ま
たPSLの子会社としてグレート・サークル・シッピング・エイジェンシー




ックス・パルプ・アンド・ペーパー社（Phoenix Pulp and Paper Public 
Company Ltd.）があったが，2004−05年にサイアム・セメント社に持ち株
を売却した（タパール社も撤退した）。インド財閥タタ・スチール社との合












































































ィー商会（A.T.E. Maskati Ltd.）のほかに，テヴァラヤ社（Thevaraya Co. 
81
Ltd），アテム・インターナショナル社（Atem International Co. Ltd.），フ
レーバース・オブ・ザ・オリエント社（Flavours of the Orient Co. Ltd.）
を経営している。このうちフレーバース・オブ・ザ・オリエント社はスリ





業として，アディティヤ・ビルラ・グループ（Aditya Birla Group）， イン
ドラマ・グループ（Indorama Group），フェニックス・パルプ・アンド・ペ
ーパー社（Phoenix Pulp and Paper Public Company Ltd.），タタ・スチール
社（Tata Steel）， タ タ・ モ ー タ ー ズ 社（Tata Motors），TCS社（Tata 











































































承認年 企業名 工場立地 輸 出 比
率（％）
ゾーン 投 資 額(100
万バーツ）
登録資本（100万バーツ） 製品 雇用者数
合計 タイ側 インド側 その他 THAI FOREIGN
1 1985 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 0 2 372.7 0.0 0.0 0.0 0.0 HYDROGEN PEROXIDE 91 9
2 1986 SUPRANEE UNION CO., LTD. SAMUT SAKHON 80 1 62.0 20.0 10.4 9.6 0.0 LACE; LACE CLOTH 468 10
3 THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 CARBON BLACK 9 6
4 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 38 2
5 INDO-RAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD. SARABURI 80 2 551.0 189.0 0.0 75.6 113.4 ACETIC ACID; FURFURYL ALCOHOL 124 14
6 WIREFORM A.N. (THAILAND) CO., LTD. PATHUM THANI 50 1 24.3 10.0 6.0 4.0 0.0 CLIP (METAL); PRESSED PARTS 150 10
7 1987 LINARIA CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD. SAMUT PRAKAN 0 1 86.8 30.0 9.0 21.0 0.0 ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS; ANTI-BACTERIAL AGENTS 145 15
8 THAI AMBICA CHEMICALS CO., LTD. SAMUT PRAKAN 0 1 250.0 50.0 43.8 6.2 0.0 DISPERSE DYES 166 10
9 THAI PEROXIDE CO., LTD. SARABURI 0 2 372.7 130.0 66.2 63.8 0.0 HYDROGEN PEROXIDE 80 20
10 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 0 2 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 120 6
11 1988 ALUCON RPUBLIC CO., LTD. SAMUT PRAKAN 100 2 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ALIMINIUM CAN; ALUMINIUM SLUG 114 2
12 GAMMA TEXTILE MANUFACTURING CO., LTD. NAKHON PATHOM 80 1 117.0 20.0 16.8 3.2 0.0 EMBROIDERED FABRIC; LACE CLOTHES 258 3
13 M. L. A. ENTERPRISE CO., LTD. CHIANG MAI 0 3 55.0 10.0 7.0 3.0 0.0 HOSPITAL 164 0
14 SURETEX LTD. SURAT THANI 80 3 95.0 20.0 10.2 7.9 2.0 CONDOM 146 7
15 TRONIC LACE CO., LTD. PATHUM THANI 80 1 46.3 20.0 12.8 7.2 0.0 NYLON/RAYON MIXED RASCHEL LACE; ELASTIC LACE 35 2
16 1989 A. P. S. INDUSTRIES CO., LTD. PHRA NAKHON SRI AYUDAYA 20 2 43.2 12.0 7.3 4.7 0.0 TONG, RING DRIVER, NUT DRIVER 222 3
17 MAXWIN BUILDERS LTD. BANGKOK 0 1 501.0 200.0 140.0 60.0 0.0 HOTEL 600 20
18 PHOENIX PULP & PAPER PUBLIC CO., LTD. KHON KAEN 80 3 3125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PULP PAPER 400 0
19 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 33 3
20 1990 WIREFORM A.N. (THAILAND) CO., LTD. PATHUM THANI 80 1 31.0 5.0 2.8 1.8 0.4 PRECISION MACHINE PARTS 112 6
21 THAI BARODA INDUSTRIES LTD. RAYONG 50 3 2443.0 500.0 255.0 245.0 0.0 TYRECORD 659 15
22 DEE JAY FARM CP., LTD. SA KAEW 0 3 67.0 25.0 18.8 3.1 3.1 RAW MILK 89 4
23 PRO-TECH FERRITE CO., LTD. NAKHON PATHOM 0 1 40.0 10.0 9.0 1.0 0.0 BARIUM FERRITE POWDER; STRONTIUM FERRITE POWDER 56 7
24 SINTER PLAST THAI CO., LTD. PHRA NAKHON SRI AYUDAYA 0 2 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUTTER BLADE (SNAP OFF); JIG SAW BLADE 41 4
25 1992 INDO-RAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD. SARABURI 80 2 150.8 59.0 3.0 28.0 28.0 FURFURYL/FURFURYL ALCOHOL; FORMIC ACID 50 10
26 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. RAYONG 0 3 3820.3 224.0 114.2 109.8 0.0 MONO ETHYLENE GLYCOL; ETHYLENE 260 35
27 1993 INDORAMA HOLDINGS LTD. LOP BURI 80 3 1250.0 250.0 0.0 50.0 200.0 WORSTED YAMS 263 30
28 1994 ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LTD. RAYONG 0 3 1464.0 366.0 186.7 179.3 0.0 CAUSTIC SODA; SODIUM HYPOCHLORITE 192 28
29 MED LINE PRODUCTS CO., LTD. SONGKLA 80 3 30.0 30.0 11.3 4.9 13.8 RUBBER GLOVES 423 10
30 OLEFINE ORGANICS (THAILAND) CO., LTD. LOP BURI 0 3 60.0 12.0 9.0 1.5 1.5 OLEO DERIVATIVE PRODCUT 35 4
31 SPECTRUM CONSULTING GROUP CO., LTD. LOP BURI 0 3 55.8 17.5 8.8 8.7 0.0 PLASTIC PRODUCTS 38 5
32 1995 UNITED STONE CO., LTD. NAKHON RACHASIMA 100 3 14.0 5.0 2.6 2.4 0.0 GRANITE 61 3
33 STS CREATIONS THAI CO., LTD. CHACHOENGSAO 80 2 69.9 40.0 15.0 12.5 12.5 CONDOM 365 5
34 USHA SIAM STEEL INDUSTRIES CO., LTD. LOP BURI 0 3 267.0 100.0 51.0 49.0 0.0 STAINLESS STEEL WIRE; P.C.STRAND WIRE 38 5
35 1996 SAFE GLOVE CO., LTD. SURAT THANI 100 3 20.2 15.0 12.8 2.2 0.0 NATURAL RUBBER/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 300 5
36 1997 FEMINA LACE DYE WORKS CO., LTD. CHAINAT 0 3 51.9 40.0 26.7 13.3 0.0 FABRIC DYING 31 9
37 STS GEMS THAI LTD. BANGKOK 80 1 24.0 18.0 0.0 18.0 0.0 JEWELRY ITEMS; CUTTING & POLISHING OF GEM STONES 50 8
38 PALMAX CO., LTD. LAMPHUN 100 3 24.7 5.0 2.6 2.4 0.0 COOKED FOODS; CANNED VEGETABLE/FRUIT 124 2
39 1998 INDO POLY (THAILAND) LTD. NAKHON PATHOM 30 1 2500.0 500.0 50.0 112.5 337.5 POLYESTER PRODUCTS; POLYESTER CHIPS 135 15
85台頭するインドと東南アジアの経済関係（3）
表９　タイ投資局(BOI)から承認されたインド企業プロジェクト一覧
承認年 企業名 工場立地 輸 出 比
率（％）
ゾーン 投 資 額(100
万バーツ）
登録資本（100万バーツ） 製品 雇用者数
合計 タイ側 インド側 その他 THAI FOREIGN
1 1985 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 0 2 372.7 0.0 0.0 0.0 0.0 HYDROGEN PEROXIDE 91 9
2 1986 SUPRANEE UNION CO., LTD. SAMUT SAKHON 80 1 62.0 20.0 10.4 9.6 0.0 LACE; LACE CLOTH 468 10
3 THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 CARBON BLACK 9 6
4 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 38 2
5 INDO-RAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD. SARABURI 80 2 551.0 189.0 0.0 75.6 113.4 ACETIC ACID; FURFURYL ALCOHOL 124 14
6 WIREFORM A.N. (THAILAND) CO., LTD. PATHUM THANI 50 1 24.3 10.0 6.0 4.0 0.0 CLIP (METAL); PRESSED PARTS 150 10
7 1987 LINARIA CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD. SAMUT PRAKAN 0 1 86.8 30.0 9.0 21.0 0.0 ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS; ANTI-BACTERIAL AGENTS 145 15
8 THAI AMBICA CHEMICALS CO., LTD. SAMUT PRAKAN 0 1 250.0 50.0 43.8 6.2 0.0 DISPERSE DYES 166 10
9 THAI PEROXIDE CO., LTD. SARABURI 0 2 372.7 130.0 66.2 63.8 0.0 HYDROGEN PEROXIDE 80 20
10 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 0 2 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 120 6
11 1988 ALUCON RPUBLIC CO., LTD. SAMUT PRAKAN 100 2 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ALIMINIUM CAN; ALUMINIUM SLUG 114 2
12 GAMMA TEXTILE MANUFACTURING CO., LTD. NAKHON PATHOM 80 1 117.0 20.0 16.8 3.2 0.0 EMBROIDERED FABRIC; LACE CLOTHES 258 3
13 M. L. A. ENTERPRISE CO., LTD. CHIANG MAI 0 3 55.0 10.0 7.0 3.0 0.0 HOSPITAL 164 0
14 SURETEX LTD. SURAT THANI 80 3 95.0 20.0 10.2 7.9 2.0 CONDOM 146 7
15 TRONIC LACE CO., LTD. PATHUM THANI 80 1 46.3 20.0 12.8 7.2 0.0 NYLON/RAYON MIXED RASCHEL LACE; ELASTIC LACE 35 2
16 1989 A. P. S. INDUSTRIES CO., LTD. PHRA NAKHON SRI AYUDAYA 20 2 43.2 12.0 7.3 4.7 0.0 TONG, RING DRIVER, NUT DRIVER 222 3
17 MAXWIN BUILDERS LTD. BANGKOK 0 1 501.0 200.0 140.0 60.0 0.0 HOTEL 600 20
18 PHOENIX PULP & PAPER PUBLIC CO., LTD. KHON KAEN 80 3 3125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PULP PAPER 400 0
19 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. ANG THONG 100 2 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SODIUM SULPHATE; VISCOSE RAYON STAPLE FIBER 33 3
20 1990 WIREFORM A.N. (THAILAND) CO., LTD. PATHUM THANI 80 1 31.0 5.0 2.8 1.8 0.4 PRECISION MACHINE PARTS 112 6
21 THAI BARODA INDUSTRIES LTD. RAYONG 50 3 2443.0 500.0 255.0 245.0 0.0 TYRECORD 659 15
22 DEE JAY FARM CP., LTD. SA KAEW 0 3 67.0 25.0 18.8 3.1 3.1 RAW MILK 89 4
23 PRO-TECH FERRITE CO., LTD. NAKHON PATHOM 0 1 40.0 10.0 9.0 1.0 0.0 BARIUM FERRITE POWDER; STRONTIUM FERRITE POWDER 56 7
24 SINTER PLAST THAI CO., LTD. PHRA NAKHON SRI AYUDAYA 0 2 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUTTER BLADE (SNAP OFF); JIG SAW BLADE 41 4
25 1992 INDO-RAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD. SARABURI 80 2 150.8 59.0 3.0 28.0 28.0 FURFURYL/FURFURYL ALCOHOL; FORMIC ACID 50 10
26 THAI RAYON PUBLIC CO., LTD. RAYONG 0 3 3820.3 224.0 114.2 109.8 0.0 MONO ETHYLENE GLYCOL; ETHYLENE 260 35
27 1993 INDORAMA HOLDINGS LTD. LOP BURI 80 3 1250.0 250.0 0.0 50.0 200.0 WORSTED YAMS 263 30
28 1994 ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LTD. RAYONG 0 3 1464.0 366.0 186.7 179.3 0.0 CAUSTIC SODA; SODIUM HYPOCHLORITE 192 28
29 MED LINE PRODUCTS CO., LTD. SONGKLA 80 3 30.0 30.0 11.3 4.9 13.8 RUBBER GLOVES 423 10
30 OLEFINE ORGANICS (THAILAND) CO., LTD. LOP BURI 0 3 60.0 12.0 9.0 1.5 1.5 OLEO DERIVATIVE PRODCUT 35 4
31 SPECTRUM CONSULTING GROUP CO., LTD. LOP BURI 0 3 55.8 17.5 8.8 8.7 0.0 PLASTIC PRODUCTS 38 5
32 1995 UNITED STONE CO., LTD. NAKHON RACHASIMA 100 3 14.0 5.0 2.6 2.4 0.0 GRANITE 61 3
33 STS CREATIONS THAI CO., LTD. CHACHOENGSAO 80 2 69.9 40.0 15.0 12.5 12.5 CONDOM 365 5
34 USHA SIAM STEEL INDUSTRIES CO., LTD. LOP BURI 0 3 267.0 100.0 51.0 49.0 0.0 STAINLESS STEEL WIRE; P.C.STRAND WIRE 38 5
35 1996 SAFE GLOVE CO., LTD. SURAT THANI 100 3 20.2 15.0 12.8 2.2 0.0 NATURAL RUBBER/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 300 5
36 1997 FEMINA LACE DYE WORKS CO., LTD. CHAINAT 0 3 51.9 40.0 26.7 13.3 0.0 FABRIC DYING 31 9
37 STS GEMS THAI LTD. BANGKOK 80 1 24.0 18.0 0.0 18.0 0.0 JEWELRY ITEMS; CUTTING & POLISHING OF GEM STONES 50 8
38 PALMAX CO., LTD. LAMPHUN 100 3 24.7 5.0 2.6 2.4 0.0 COOKED FOODS; CANNED VEGETABLE/FRUIT 124 2
39 1998 INDO POLY (THAILAND) LTD. NAKHON PATHOM 30 1 2500.0 500.0 50.0 112.5 337.5 POLYESTER PRODUCTS; POLYESTER CHIPS 135 15
86
40 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 0 3 185.0 25.0 16.5 8.5 0.0 PLASTIC CAP 82 6
41 WORLD BEDDING CO., LTD. PHETCHABURI 80 3 20.0 20.0 14.3 5.7 0.0 BED COVER 136 1
42 1999 ANAND RATHI ADVISORS (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 0 1 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 65 29
43 STS GEMS THAI LTD. BANGKOK 100 1 20.0 10.0 0.0 4.0 6.0 DRESSING ORNAMENT 193 7
44 STS GEMS THAI LTD. BANGKOK 100 1 76.7 2.0 0.0 2.0 0.0 JEWELRY; CUT/POLISHED PRECIOUS STONES 424 26
45 2000 ESSEM INTERNATIONAL CO., LTD. CHON BURI 100 3 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BALL POINT TIPS 13 3
46 JACOB S JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 100 1 67.0 14.0 0.0 7.0 7.0 ORNAMENT 287 5
47 ORIENT PEARL (BANGKOK) CO., LTD. BANGKOK 85 1 45.8 10.0 0.0 10.0 0.0 PEARLS; JEWELRY 94 6
48 REX ENTERPRISES CP., LTD. NAKHON PATHOM 95 1 44.3 10.0 6.0 4.0 0.0 FEEDING BOTTLES; PLASTIC PRODUCTS FOR KID 310 4
49 SAMUEL INFOTECH CO., LTD. SURAT THANI 95 3 100.0 30.0 15.3 14.7 0.0 RUBBER GLOVES/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 161 5
50 YAMAKEN APPAREL LTD. SAMUT PRAKAN 100 1 54.7 13.6 7.0 1.6 5.0 GARMENT 257 7
51 2001 E-SENSE LTD. BANGKOK 50 1 6.4 2.0 1.8 0.2 0.0 SOFTWARE 47 5
52 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 30 3 225.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PLASTIC BOTTLE (PET) 88 8
53 POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. RAYONG 90 3 1320.0 330.0 0.0 330.0 0.0 POLYESTER FILM 140 35
54 SARAFF ENERGIES CO., LTD. LOP BURI 95 3 20.0 8.0 0.0 8.0 0.0 PLASTIC PRODUCTS 28 4
55 SUNFLAG (THAILAND) LTD. PHRA NAKHON SRI AYUDAYA 50 2 250.0 60.0 27.9 16.1 16.0 BRIGHT POLYESTER PRODUCTS 85 15
56 TELEDATA INFORMATICS (BANGKOK) LTD. BANGKOK 10 1 4.5 1.0 0.5 0.5 0.0 SOFTWARE 21 6
57 THOUNG THAO SIAM CO., LTD. BURI RAM 10 3 9.8 3.0 1.5 1.5 0.0 SOCKS 59 1
58 2002 GENERAL SILVER & GOLD LTD. BANGKOK 100 1 10.0 10.0 0.0 7.0 3.0 JEWELRY 168 7
59 SARAFF ENERGIES CO., LTD. NONTHABURI 0 1 2.5 2.5 1.5 1.0 0.0 SOFTWARE 28 6
60 EXCELLENT THAI CUT LTD. BANGKOK 100 1 4.0 1.0 0.0 0.3 0.7 POLISHED DIAMOND 95 5
61 2003 ESSEM INTERNATIONAL CO., LTD. CHON BURI 100 2 33.3 7.5 1.6 5.9 0.0 BALL POINT TIPS 11 0
62 EXCELLENT THAI CUT LTD. BANGKOK 80 1 15.0 9.0 0.0 3.1 5.9 JEWELRY & PARTS 74 2
63 I-VISION SOLUTIONS CO., LTD. BANGKOK 0 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOFTWARE 16 0
64 KURO SOFT (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 0 1 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 SOFTWARE 26 5
65 OPENTECH THAI NETWORK SPECIALISTS LTD. BANGKOK 0 1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOFTWARE 39 0
66 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 20 3 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PLASTIC CLOSURES 20 3
67 POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. RAYONG 80 2 1320.0 260.0 0.0 260.0 0.0 PET RESIN; POLYESTER FILM 95 25
68 2004 585 JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 80 1 20.0 20.0 0.0 3.0 17.0 JEWELRY & PARTS 99 1
69 BEMA CO., LTD. NAKHON RATCHASIMA 100 3 85.0 30.0 15.3 12.0 2.7 UNDERWEAR 1000 10
70 EAGLEYE INFOTECH CO., LTD. BANGKOK 0 1 3.0 3.0 1.8 1.2 0.0 SOFTWARE 32 0
71 NEMERA INTERNATIONAL CO., LTD. BANGKOK 0 1 23.0 23.0 5.8 17.2 0.0 SOFTWARE 104 0
72 PLUS LAB CO., LTD. BANGKOK 20 2 94.0 30.0 24.0 6.0 0.0 HIGH PRESSURE VESSEL 84 13
73 POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. RAYONG 80 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 METALLIZED FILM 14 2
74 ROSY BLUE DIAMOND CO., LTD. PHITSANULOK 100 3 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 CUT/POLISHED DIAMOND 350 3
75 SARAFF ENERGIES CO., LTD. KRABI 0 3 466.0 186.0 106.0 80.0 0.0 ELECTRIC POWER 39 0
76 TVS LOGISTICS SIAM CO., LTD. BANGKOK 0 1 6.5 10.0 4.5 5.5 0.0 TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 94 5
77 UNWIN STARCH CO., LTD. SARABURI 80 2 2.4 2.4 0.0 2.4 0.0 DEXTRIN 11 6
78 2005 DELTA NETWORKS CO., LTD. SAMUT PRAKAN 0 1 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0 STRUCTURED CABLING COMPONENT 14 2
79 DILUCE JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 90 1 8.0 8.0 4.1 3.9 0.0 JEWELRY 150 5
80 H. V. JEWELS CO., LTD. BANGKOK 100 1 10.0 10.0 0.3 9.7 0.0 JEWELRY 48 6
81 INNOVATIVE GLOBES CO., LTD. SONGKHLA 95 1 250.0 70.0 7.0 56.0 7.0 NATURAL RUBBER GLOVES; SYNTHETIC GLOVES 613 13
82 IVAX PAPER CHEMICALS LTD. PRACHIN BURI 75 3 150.0 40.0 0.0 40.0 0.0 ROSIN SOAP; ROSIN EMULSION; ALKARI 17 8
83 NIIT TECHNOLOGIES LTD. BANGKOK 0 1 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOFTWARE 70 0
84 OPTIMUM INFO SOLUTIONS LTD. BANGKOK 0 1 26.1 10.0 0.0 10.0 0.0 SOFTWARE 108 0
85 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 0 3 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PLASTIC BOTTLE (PET) 63 4
86 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 0 3 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 PREFORM TUBES 6 1
87 SAFE SHIELD CO., LTD. SURAT THANI 95 3 52.2 13.1 5.2 7.9 0.0 NATURAL RUBBER/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 175 5
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87 SAFE SHIELD CO., LTD. SURAT THANI 95 3 52.2 13.1 5.2 7.9 0.0 NATURAL RUBBER/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 175 5
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88 SIAM INDO TOOLS CO., LTD. BANGKOK 100 1 47.8 16.0 0.0 16.0 0.0 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 123 17
89 SSL MANUFACTURING (THAILAND) LRD. BANGKOK 0 1 8.2 3.0 0.0 3.0 0.0 SOFTWARE 46 0
90 TANYA COLLECTIONS LTD. BANGKOK 95 1 37.0 24.0 16.8 7.2 0.0 JEWELRY & PARTS 328 17
91 TATA TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 0 1 10.4 10.4 0.0 10.4 0.0 R & D (AUTOMOTIVE) 30 17
92 TECH MAHINDRA (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 0 1 10.0 2.5 0.0 2.5 0.0 SOFTWARE 65 0
93 UNITOP CHEMICALS PVT CO., LTD. CHON BURI 70 2 68.0 20.0 0.0 20.0 0.0 ESTERS; AGROCHEMICAL EMULSIFIERS 23 3
94 2006 INDORAMA POLYMERS PUBLIC CO., LTD. 75 3 770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PET RESIN 18 2
95 MR. SUNIL CHORDIA 37 2 496.5 140.0 0.0 140.0 0.0 TYRE BEAD WIRE 175 15
96 POLYPLEX (THAILAND)PUBLIC CO., LTD. 90 2 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 LAMINATED FILM 80 20
97 MR. AJAY KUMAR AGRAWAC 85 3 256.3 76.0 0.0 76.0 0.0 EMBROIDERY LACE 109 6
98 PURE CHEM CO., LTD. 40 1 200.0 90.0 58.8 17.5 13.7 SORBITAL MALTITOL 13 0
99 MR. UDAT CHAND GUNECHA 40 3 111.7 35.0 0.0 35.0 0.0 CONCENTRATED LATEX; SKIMMED BLOCK 109 11
100 ESSEM INTERNATIONAL CO., LTD. 100 2 105.0 10.0 2.6 7.4 0.0 BALL POINT PEN TIPS 14 1
101 MR. SRIKRUSHNA PATNAIK 50 3 98.0 25.0 2.5 22.5 0.0 EMULSION POLYMER 56 7
102 BIO-INNOVA AND SYNCHRON CO., LTD. 0 1 70.0 50.0 37.5 12.5 0.0 R & D (PHARMACEUTICAL) 34 0
103 SIGNATURE IMPEX CO., LTD. 90 1 39.0 12.0 3.8 8.2 0.0 JEWELRY 150 9
104 BEMA CO., LTD. 100 3 31.5 8.0 10.5 0.8 6.7 GARMENT 1000 10
105 INDUCTION SERVICES & ENGONEERING CO., LTD. 0 2 25.8 12.0 0.0 12.0 0.0 HEAT TREATMENT 23 1
106 GENERAL SILVER & GOLD LTD. 80 1 20.0 10.0 0.0 10.0 0.0 JEWELRY 300 0
107 MEGA TEXTILE INDUSTRIES LTD. 40 1 19.0 8.0 0.0 0.8 7.2 TWISTED YARN 34 4
108 TECH MAHINDRA (THAILAND) CO., LTD. 0 1 10.0 2.5 0.0 2.5 0.0 TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 50 17
109 ASBE CO., LTD. 70 3 7.9 2.0 0.1 0.5 1.4 GARMENT PARTS; METAL PARTS 102 5
110 INFINITE COMPUTING SYSTMES(THAILAND)CO., LTD. 0 1 5.6 2.0 1.0 1.0 0.0 SOFTWARE 55 0
111 KUROSOFT (THAILAND) CO., LTD. 0 1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 SOFTWARE 29 0
112 2007 N.T.S. STEEL GROUP PUBLIC CO., LTD. CHON BURI 2 3900.0 ○ ○ HOT METAL; PIG IRON; BILLET 400 20
113 TATA MOTORS (THAILAND) LTD. SAMUT PRAKAN 1 1302.0 ○ ○ PICK-UP TRUCK 482 8
114 ALVA ALUMINIUM LTD. RAYONG 2 722.0 ○ ALUMINIUM ALLOY INGOT 59 17
115 PLUS LAB CO., LTD. CHON BURI 2 341.0 ○ ○ CNG CULINDER 150 8
116 KLJ ORGANIC (THAILAND) LTD. RAYONG 2 272.6 ○ CHLORINATED PARAFFIN; PLASTIC DRUM; HYDROCHLORIC ACID 103 9
117 KLT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD. PRACHIN BURI 3 257.0 ○ METAL PARTS FOR AITOMOTIVE PRODUCTS 75 5
118 NRB BEARINGS (THAILNAD) LTD. RAYONG 2 170.0 ○ BEARINGS 69 14
119 GENESIS BALLOONS CO., LTD. RAYONG 2 79.0 ○ ○ AUSTRALIA RUBBER PRODUCTS 55 6
120 PETFORM (THAILAND) LTD. LOB BURI 3 78.5 ○ ○ BOTTLE CAPS (PLASTIC) 7 1
121 Major Green Co.,Ltd.* LOB BURI 3 72.0 ○ ○ SAPLING 135 2
122 ECLATS JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 1 42.6 ○ ○ FRENCH JEWELRY 137 5
123 LUME CREATIONS CP., LTD. BANGKOK 1 34.2 ○ JEWELRY 66 0
124 INNOVATIVE GLOVES CO., LTD. SONGKHLA 3 30.0 ○ ○ NARURAL RUBBER/SYNTEHTIC RUBBER GLOVES 93 2
125 SOUTHERN COOLING TOWERS (THAILAND) CO., LTD. PRACHIN BURI 3 25.0 ○ ○ COOLING TOWER; COOLING UNITS 62 7
126 A.G.DESIGN CO., LTD. BANGKOK 1 22.2 ○ US JEWELRY 90 14
127 Miss Rungthiwa Sriphraiwan* CHON BURI 2 12.0 ○ STAMPING PARTS 24 6
128 DR. SUNDAR VENKATESH PATHUM THANI 1 10.6 ○ SWEDEN SOFTWARE 3 0
129 MR. HEMANT SRIVASTAVA BANGKOK 1 8.9 ○ POLISHED/REPOLISHED PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES 12 3
130 NAINVIRAT INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 13 3
131 ENVY ALLIANCE CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ ○ SOFTWARE 15 0
132 MSL SOFTWARE (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ ○ SOFTWARE 17 0
133 PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO., LTD. BANGKOK 1 2.0 ○ ○ TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 57 28
134 AR. ALOK GUPTA BANGKOK 1 1.7 ○ SOFTWARE 2 0
135 2008 SIR JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 1 58.0 ○ JEWELRY 95 5
136 MR. AMARJIT SINGH PURI RAYONG 2 7317.0 ○ CAR ASSEMBLY (ECO-CAR PROJECT) 1000 0
137 NEON INFOTECH SOUTH EAST ASIA CO., LTD. BANGKOK 1 7.4 ○ ○ SOFTWARE 16 0
138 NARGLE INTERNATIONAL CO., LTD. PHETCHABUN 3 3.5 ○ ○ PLASTIC PRODUCTS 12 1
139 DIVINE JEWELS CO., LTD. BANGKOK 1 14.8 ○ US JEWELRY 94 2
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100 ESSEM INTERNATIONAL CO., LTD. 100 2 105.0 10.0 2.6 7.4 0.0 BALL POINT PEN TIPS 14 1
101 MR. SRIKRUSHNA PATNAIK 50 3 98.0 25.0 2.5 22.5 0.0 EMULSION POLYMER 56 7
102 BIO-INNOVA AND SYNCHRON CO., LTD. 0 1 70.0 50.0 37.5 12.5 0.0 R & D (PHARMACEUTICAL) 34 0
103 SIGNATURE IMPEX CO., LTD. 90 1 39.0 12.0 3.8 8.2 0.0 JEWELRY 150 9
104 BEMA CO., LTD. 100 3 31.5 8.0 10.5 0.8 6.7 GARMENT 1000 10
105 INDUCTION SERVICES & ENGONEERING CO., LTD. 0 2 25.8 12.0 0.0 12.0 0.0 HEAT TREATMENT 23 1
106 GENERAL SILVER & GOLD LTD. 80 1 20.0 10.0 0.0 10.0 0.0 JEWELRY 300 0
107 MEGA TEXTILE INDUSTRIES LTD. 40 1 19.0 8.0 0.0 0.8 7.2 TWISTED YARN 34 4
108 TECH MAHINDRA (THAILAND) CO., LTD. 0 1 10.0 2.5 0.0 2.5 0.0 TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 50 17
109 ASBE CO., LTD. 70 3 7.9 2.0 0.1 0.5 1.4 GARMENT PARTS; METAL PARTS 102 5
110 INFINITE COMPUTING SYSTMES(THAILAND)CO., LTD. 0 1 5.6 2.0 1.0 1.0 0.0 SOFTWARE 55 0
111 KUROSOFT (THAILAND) CO., LTD. 0 1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 SOFTWARE 29 0
112 2007 N.T.S. STEEL GROUP PUBLIC CO., LTD. CHON BURI 2 3900.0 ○ ○ HOT METAL; PIG IRON; BILLET 400 20
113 TATA MOTORS (THAILAND) LTD. SAMUT PRAKAN 1 1302.0 ○ ○ PICK-UP TRUCK 482 8
114 ALVA ALUMINIUM LTD. RAYONG 2 722.0 ○ ALUMINIUM ALLOY INGOT 59 17
115 PLUS LAB CO., LTD. CHON BURI 2 341.0 ○ ○ CNG CULINDER 150 8
116 KLJ ORGANIC (THAILAND) LTD. RAYONG 2 272.6 ○ CHLORINATED PARAFFIN; PLASTIC DRUM; HYDROCHLORIC ACID 103 9
117 KLT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD. PRACHIN BURI 3 257.0 ○ METAL PARTS FOR AITOMOTIVE PRODUCTS 75 5
118 NRB BEARINGS (THAILNAD) LTD. RAYONG 2 170.0 ○ BEARINGS 69 14
119 GENESIS BALLOONS CO., LTD. RAYONG 2 79.0 ○ ○ AUSTRALIA RUBBER PRODUCTS 55 6
120 PETFORM (THAILAND) LTD. LOB BURI 3 78.5 ○ ○ BOTTLE CAPS (PLASTIC) 7 1
121 Major Green Co.,Ltd.* LOB BURI 3 72.0 ○ ○ SAPLING 135 2
122 ECLATS JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 1 42.6 ○ ○ FRENCH JEWELRY 137 5
123 LUME CREATIONS CP., LTD. BANGKOK 1 34.2 ○ JEWELRY 66 0
124 INNOVATIVE GLOVES CO., LTD. SONGKHLA 3 30.0 ○ ○ NARURAL RUBBER/SYNTEHTIC RUBBER GLOVES 93 2
125 SOUTHERN COOLING TOWERS (THAILAND) CO., LTD. PRACHIN BURI 3 25.0 ○ ○ COOLING TOWER; COOLING UNITS 62 7
126 A.G.DESIGN CO., LTD. BANGKOK 1 22.2 ○ US JEWELRY 90 14
127 Miss Rungthiwa Sriphraiwan* CHON BURI 2 12.0 ○ STAMPING PARTS 24 6
128 DR. SUNDAR VENKATESH PATHUM THANI 1 10.6 ○ SWEDEN SOFTWARE 3 0
129 MR. HEMANT SRIVASTAVA BANGKOK 1 8.9 ○ POLISHED/REPOLISHED PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES 12 3
130 NAINVIRAT INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 13 3
131 ENVY ALLIANCE CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ ○ SOFTWARE 15 0
132 MSL SOFTWARE (THAILAND) CO., LTD. BANGKOK 1 5.0 ○ ○ SOFTWARE 17 0
133 PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO., LTD. BANGKOK 1 2.0 ○ ○ TRADE AND INVESTMENT SUPPORT 57 28
134 AR. ALOK GUPTA BANGKOK 1 1.7 ○ SOFTWARE 2 0
135 2008 SIR JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 1 58.0 ○ JEWELRY 95 5
136 MR. AMARJIT SINGH PURI RAYONG 2 7317.0 ○ CAR ASSEMBLY (ECO-CAR PROJECT) 1000 0
137 NEON INFOTECH SOUTH EAST ASIA CO., LTD. BANGKOK 1 7.4 ○ ○ SOFTWARE 16 0
138 NARGLE INTERNATIONAL CO., LTD. PHETCHABUN 3 3.5 ○ ○ PLASTIC PRODUCTS 12 1
139 DIVINE JEWELS CO., LTD. BANGKOK 1 14.8 ○ US JEWELRY 94 2
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140 SLEEPWELL INDUSTRIES CO., LTD. SAMUT SAKHON 1 98.3 ○ ○ NATURAL LATEX BEDDING PRODUCT 79 10
141 SARAFF BIOGAS ENERGIES CO., LTD. KRABI 3 80.0 ○ ○ ELECTRICITY POWER FROM BIO GAS 11 3
142 PACIFIC SHEET & COIL (THAILAND) CO., LTD. RAYONG 2 79.0 ○ NZ, KOREA COIL CENTER 23 2
143 MR. RAMESH C. SABOO RAYONG 2 302.1 ○ ○ AMINO-1-BUTANOL; SODIUM CHLORIDE; AMMONIUM CHLORIDE 70 4
144 MR. LAL SAMARAKOON BANGKOK 1 3.7 ○ ○ CANADA,
JPN, PRC
SOFTWARE 1 3
145 ENGINETECH (THAILAND) CO., LTD. RAYONG 2 30.0 ○ REAR VIEW MIRROS; PLASTIC PARTS FOR AUTOMOTIVE PRODUCT 9 1
146 LINARIA CHEMICALS (THAILAND) LTD. SAMUT PRAKAN 1 308.0 ○ ○ MAURITIUS ANTI-BACTERIAL AGENTS AND ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS 158 0
147 MR. A, S. RAVI RAYONG 2 197.1 ○ ALTERNATOR; SATARTERS & TWO WHEELER STARTERS; WIPERS 75 5
148 INDORAMA VENTURES LTD. BANGKOK 1 4.0 ○ REGIONAL HEADQUARTERS 23 20
149 GEMINI CREATION CO., LTD. BANGKOK 1 25.1 ○ JEWELRY 100 14
150 SUIHIANG JEWELRY CO., LTD. BANGKOK 1 16.1 ○ JEWELRY 109 0
151 KIRLOSKAR BROTHERS (THAILAND) LTD. BANGKOK 1 10.0 ○ TARDE AND INVESTMENT SUPPORT 7 2
152 GOLDEN SUN AQUA CO., LTD, SAMUT PRAKAN 1 15.0 ○ ○ SEALED VEGETABLE JUICE/FRUIT JUICE 29 0
153 GENESIS ENGINEERING & TECHNICAL SERIVICES RAYONG 2 64.5 ○ AUSTRALIA FABRICATED METAL STRUCTURAL PRODUCTS 155 10
154 POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. RAYONG 2 535.0 ○ ○ SINGAPORE, 
OTHERS
PLASTIC FILM (COATED/NON-COATED) 60 5
155 MR. PRASANTA KUMAR CHATTERJEE RAYONG 2 423.0 ○ STAMPING PARTS FOR AUTOMOTIVE PRODUCTS 64 6
156 2009 PNG GLOBAL CO., LTD. CHON BURI 2 100.0 ○ ○ STEEL BILLET; STRUCTURE STEEL 58 34
157 IKEBANA ENGINEERING LTD. RATCHABURI 2 25.0 ○ UK, HK HEAT SHRINKABLE MEDIUM WALL TUBES 21 0
158 SGC WIND ENERGY CO., LTD. NAKHON SI THAMMARAT 3 842.5 ○ ELECTRICITY POWER FROM WIND POWER 25 9
159 IKEBANA ENGINEERING LTD. RATCHABURI 2 25.5 ○ UK, HK HEAT SHRINKABLE MEDIUM WALL TUBES 21 0
160 NAVAKUN TRASPORT CO., LTD. OTAHER IN ZONE 3 3 31.5 ○ ○ WATER TRASPORTATION (GAS) 14 0
161 MAJOR GREEN CO., LTD. LOP BURI 3 42.0 ○ ○ SAPLING (EUCALYPTUS) 137 2
162 INNOVATIVE GLOVES CO., LTD. SONGKHLA 3 140.0 ○ ○ NARURAL RUBBR/SYNTHETIC RUBBER GLOVES 180 1
163 MR. ANOOP KHANUKA PRACHIN BURI 3 230.0 ○ CORRUGATED TRASFORMER PANEL; TRANSFORMER LAMINATOR 109 18
164 SHINE PRODUCT CO., LTD. PHETCHABURI 3 12.8 ○ ○ GRADING OF VEGETABLE/FRUIT; COOKONG PASTES; FRUIT JUICE 226 8
165 SKY HIGH INTERNATIONAL CO., LTD. SAMUT PRAKAN 1 31.0 ○ ○ HAIR & SKIN CARE PRODCUT 71 6
166 SITARA DIAMOND CO., LTD. LAMPHUN 3 7.7 ○ DIAMOND POLISHING; DIAMOND SAWING 101 4
167 ABATEK (ASIA) CO., LTD. SAMUT PRAKAN 1 152.5 ○ SWISS, 
US
CONDUCTIVE RUBBER KEYPAD; MOULD 296 4
168 PETFORM (THAILAND) LTD. LOP BURI 3 223.5 ○ ○ PET PREFORM 17 0
169 BHARAT HOTELS (THAILAND) CO., LTD. SURAT THANI 3 1521.8 ○ UK HOTEL 143 18
170 SRIDURGA TECHNICAL CO., LTD. BANGKOK 1 7.0 ○ ○ FIBERGLASS BOAT 62 2
171 INDO SIAM FOOD PRODCUTS CO., LTD. CHON BURI 2 53.3 ○ SCENTED BETELNUT 50 11
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Tata Consultancy Serivces Ltd. バンコク シンガポールのTata Consultancy Services Asia Pacific
社の完全子会社
Tata Technologies Limited バンコク 自動車用デザイン・デリバリー・センター（タータ
ー・モーターズ・タイランド向け）低労働費用・低イ
ンフラコストが進出理由
3i Infotech (Thailand) Ltd. バンコク IT Solution, ERP, Insurance, Banking, IT Services
NIIT Thailand バンコク IT教育・訓練
Tech Mahindra (Thailand) Ltd. バンコク ITサービス






Teledata Informatics (Bnagkok) Ltd. 2001
Saraff Energies Co. Ltd. 2002
I-Vision Solutions Co. Ltd. 2003
Kuro Soft (Thailand) Co. Ltd. 2003
Opentech Thai Network Specialists Ltd. 2003
Eagleye Infotech Co. Ltd. 2004
Nemera International Co. Ltd. 2004
NIIT Technologies Ltd. 2005
Optimum Info Solutions Ltd. 2005
SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. 2005
Tech Mahindra (Thailand) Co. Ltd. 2005
Infinite Computing Systems (Thailand) Co. Ltd 2006
Kurosoft (Thailnad) Co. Ltd. 2006
Dr. Sundar Venkatesh 2007
Envy Alliance Co. Ltd. 2007
MSL Software (Thailand) Co. Ltd. 2007
Mr. Alok Gupta 2007
Neon Infotech South East Asia Co. Ltd. 2008






































たのち，74年にセンチュリ ・ーテクスタイル社（Century Textiles Company 
Ltd.）を買収し，また同年に同財閥のインド国内での系列企業グラシム・
インダストリーズ社（Grasim Industries Limited：セメント製造会社）との
合弁でタイ・レーヨン社（Thai Rayon Public Company Limited）を設立し















6） 2008年８月22日にアディティヤ・ビルラ・グループ企業を訪問し，P. M. バジャージ氏






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chemical Co., Ltd.）とタイ・ペロクサイド社（Thai Peroxide Company 
Limited）の２社がある。タイ・オーガニック・ケミカル社（TOCC）には
４つの部がある7）。クロールアルカリおよびエピクロルヒドリン（ECH：エ





ランド）社（Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.）であった。
99
のタイ・エポキシ製品社（Thai Epoxy & Allied Products Co., Ltd.）を，
TOCC（Polyphosphates）部はかつてのタイ・ポリフォスフェイト化学社
（Thai Polyphosphate & Chemicals Co., Ltd.）を，またTOCC（Sulphites）































































たこともあるとのことであった。M. L. ロヒアは３人の息子，O. P. ロヒ






































会社名 設立年 所在国 業務内容
PT Indoram Synthetics Tbk. インドネシア 繊維原料
PT Medisafe Technologies インドネシア ゴム手袋
PT Kalindo Deka Griya 1995 インドネシア 建設業
PT Kalindo Irama Griya 1995 インドネシア 不動産
Indorama Petrochem Ltd. タイ PTA（年産70万トン）
Indopoly (Thailand) Limited 1997 タイ ポリエステル繊維糸
ISIN Lanka (Pvt) Ltd. スリランカ 繊維糸
Indorama Iplik Sanayi Ve Ticaret A.S. トルコ 合繊糸，綿糸
Indorama Shebin Textile Co. S.A.E. エジプト コームドヤーン，ポリエステル糸等
Indorama Egypt Petrochemicals Co. S.A.E. エジプト アンモニア製造設備










テル部門を担当するインドラマ・ポリマーズ社（Indorama Polimers Public 
Company Limited），そして化学部門を担当するインドラマ・ケミカルズ







Indoram Holdings Ltd. 1994 タイ Indoworth Thailand Limitedの社名変更
Indorama Textiles (Thailand) 
Limited
1995 タイ （子会社）繊維




1995 タイ Indo Pet (Thailand)の社名変更
1 Asia Pet Company Limited 2004 タイ 子会社 買収。完全子会社化。
2 Petform (Thailand)
  Company Limited
1996 タイ 子会社 タイのペプシ・コーラのボトル製造業企
業Serm Suk Public Company との合弁。
IRPの出資比率60％。
3 StarPet Inc. 2004 USA 子会社 買収。完全子会社化。
4 AlphaPet Inc. 2008 USA 子会社 新規設立。
5 UAB Orion Global Pet 2006 リトア
ニア
子会社 買収。















（Indorama Textile （Thailand） Limited）。インドでもインドワース（インデ






当初はインドペット（タイランド）社（Indo Pet （Thailand） Ltd.）という
社名であった。設立は1995年である。96年に，タイのペプシコーラのボト











マ・ヴェンチャー社（Indoram Venture Public Company Limited）を設立





























ライズ社（Saraff Enterprises Co., Ltd）である。その後姉妹会社のジャイ・
ヴィジャイ・ダイヤモンド社（Jay Vijay Diamond Co., Ltd.）を設立した。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Foreign Share holder Polyplex  Europe Polyester Film Sanaji Ve Ticaret
Anonium Sirketi (PE)





Polyplex (Asia) Pte. Ltd.
(PAPL)


















































スチール社はミレニアム・スチール社の傘下にあったN. T. S. スチール・
グループ社，サイアム・アイアン・アンド・スチール社，サイアム・コン




の鉄鋼会社ナコンタイ・ストリップ・ミル社（Nakornthai Strip Mill Ltd.）
も倒産した。今ではサワディは鉄鋼業界から身を引き，不動産ビジネスに
特化しヘマラジ・ランド・アンド・デロップメント社（Hemaraj Land and 
Development Plc.）を所有・経営している。ミレニアム・スチール社は，
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Rising India and her Economic Relations with Southeast
Asian Countries: A Preliminary Overview (3)
Hideki ESHO
《Abstract》
In this paper we focus on the economic activities of the Indian business 
groups in Thailand. In Chapter 1, we briefly outline the Indian Diaspora in 
Southeast Asian countries to clarify the characteristics of the Indian 
Diaspora in Thailand. There are two categories of the Indian Diaspora: PIO 
(Person of Indian Origin) who have the Indian Passport and NRIs (Non-
Resident Indians) who don’t have the Indian Passport. In Chapter 2, we 
focus on the economic activities of the Indian business groups in Thailand. 
There are three types of the Indian business groups. PIO group, NRIs 
group, and the new comer group from India to Thailand through Foreign 
Direct Investment. The representative business houses of the PIO group 
are ATEMS group, Diwanchand Kundanlal group, Siam Vidhya group, and 
GP group. The representative business houses of NRIs group are Aditya 
Birla group, Indo Rama Group. All these business houses have a long 
history in Thailand and deeply immersed in Thai society. On the other hand 
the representative new comer such as Tata group who came to Thailand 
after the liberalization of Indian economy started in 1991 has no close 
connection with those old comers of PIO and NRIs business groups. The 
inroads of Tata group in Thailand symbolize the phenomenon of “Rising 
New India.” It is clear that the central promotional power of Indian 
business groups has changed from the traditional traders such as Sikhs or 
Tamil Muslims to manufacturers such as Marwari, Gujarati, and the Tata 
group of Parsee.
